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ABSTRACT
Prevalensi penyakit ginjal kronik semakin meningkat setiap tahun nya didunia.Anemia merupakan gambaran klinis umum pada
pasien PGK.Menurut Finkelstein ada kaitan anemia dan kualitas hidup pasien PGK.Kualitas Hidup kurang baik meningkatkan
Mortalitas.Tujuan.mengetahui  presentase anemia dan hubungan kadar derajat anemia dengan kualitas hidup pasien PGK yang
menjalani hemodialisa di RSUD dr. Zainoel Abidin. Metode.jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan
desain Cross Sectional. Pengambilan data dengan melihat data rekam medik pasien.Kualitas Hidup dinilai dengan kuesioner SF-36.
Anlisis bivariate dengan uji Spearman.Hasil Penelitian. Jumlah Sampel 53 orang, usia terbanyak 31-40 tahun, Jenis kelamin
terbanyak adalah laki-laki, Derajat anemia yang tertinggi pada pasien PGK yaitu derajat anemia sedang 25 orang (47,2 %),  kualitas
Hidup yang baik  18 orang (34%), kualitas hidup kurang baik 35 (66). Terdapat hubungan kadar derajat anemia dengan kualitas
hidup (p=0,000) kekuatan hubungan nya kuat ( r=0,601). Kesimpulan.Kadar derajat anemia mimiliki hubungan dengan kualitas
hidup pasien PGK yang menjalani hemodialisa di rumah sakit umum dr.Zainoel Abidin Banda Aceh.
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